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Тематика статті присвяченадослідженням умов утворення вуглеводневих систем в осадовому 
комплексі Дніпровсько – Донецької западини та ідентифікації нафтогазоматеринських товщ. На 
основі комплексних геохімічних досліджень, здійснених в лабораторії Інституту Нафти і Газу в 
Кракові (Польща), визначено основні геохімічні параметри нафтогазоматеринських порід зокрема: 
кількість, склад і структуру органічного матеріалу, ступінь катагенетичних перетворень, а 
також біомаркери і ізотоповий склад. За результатами досліджень оцінено ступінь генерацийного 
потенціалу порід і визначена перспективність осадових комплексів як для традиційних типів 
покладів вуглеводнів так і для нетрадиційних.  
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Complex geochemical studies of the oil and gas-bearing rocks of the middle part of the Dnieper-
Donets Basin 
The subject of the article is devoted to the study of the conditions for the formation of hydrocarbon systems 
of the sedimentary complex of the Dnieper-Donets Basin and the identification of oil deposits. Based on 
complex geochemical studies conducted in the laboratory of the Institute of Oil and Gas in Krakow 
(Poland), the main geochemical parameters of oil and gas rocks were determined: the amount, composition 
and structure of organic material, the degree of catagenetic transformations, as well as biomarkers and 
isotopic composition. Based on the results of the research, an assessment of the possibilities and prospects 
for the location of the so-called unconventional hydrocarbon deposits is given. 
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According to the results of the analysis of petroleum Geology, practical prospecting and exploration of 
oil and gas deposits in different structural-geological conditions of the Western subregion of remote sensing 
data, the authors identified a diverse range of modern methodological aspects that contribute to improving 
the methodology of exploration, the discovery of new hydrocarbon deposits, the receipt of increased 
reserves and a certain increase of efficiency of exploration process for oil and gas. 
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